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Для определения теоретико-методологических оснований социализа-
ции личности в трансформирующемся обществе, необходимо рассмот-
реть существенные понятия, определяющие соотношение инклюзивного 
и эксклюзивного в процессе социализации личности. Важным основани-
ем для понимания процесса социализации является вхождение в социум 
через аспекты культуры. 
Мы исходим из того, что углубленное понимание заявленной темы 
основано на отказе от монолитного понимания культуры. Культура явля-
ется уникальной, поскольку большое значение имеет полученный опыт. 
Он преломляется через субъективные линзы собственного видения и 
становится специфическим для человека. Несмотря на специфичность, 
культура накладывает определенный отпечаток, который позволяет сде-
лать широкие мазки культурной идентичности. Это дает нам возмож-
ность сосредоточиться на сложном составном характере ее конструкций.  
Заслуживающей внимания является шкала степеней компетентности 
Isani, поскольку она затрагивает проблему социализации личности. Дан-
ная шкала представлена следующим образом: 
1. Осознание непохожести. Все исследователи едины во мнении и 
подчеркивают важность этого этапа. Он связан с социализацией ребенка 
и является определяющим в отношении того, как в дальнейшей взрослой 
жизни человек будет строить и интерпретировать представления о себе, 
своей индивидуальности. Этот этап очень сильно зависит от ближайшего 
окружения ребенка: какова будет его первая встреча с культурной сре-
дой. 
2. Культурные знания. Этот уровень базируется на теоретических 
знаниях, основанных на информационных и культурных фактах. 
3. Культурный опыт. Он преломляется через функциональный аспект 
культурной компетентности, определяет возможность эффективно со-
циализироваться, выполняя задачи повседневной жизни. 
4. Вербальная и невербальная адаптация. Самый сложный уровень 
взаимодействия, поскольку требует дополнительной адаптации в дискур-
сивной сфере. 
5. Культурная компетентность: психологическая адаптация. Данный 
уровень предполагает измерение культурной компетентности через от-
крытие своей собственной культуры. Это открытие происходит, в том 
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числе, в результате соприкосновения с другой культурой и ни в коем 
случае не означает отказ от культуры собственной.  
6. Культурные действия. Этому уровню соответствует приобретение 
культурной компетентности не на уровне знаний, но в области привычек 
и поведения. 
7. Аналитическая интерпретация. Предполагает способность выдви-
гать интерпретации культурных составляющих на основе социализации 
и опыта [3]. 
Isani представляет эти уровни в виде пирамиды, интерпретируя сте-
пени культурной компетентности в процессе социализации. Схожую 
структуру мы можем наблюдать в айсберговой концепции культуры. Она 
предполагает уровни наблюдаемой и глубинной культуры во взаимодей-
ствии с социумом и природой. Как пишет В. А. Янчук, элементы наблю-
даемой культуры «не интернализуются сами по себе. Для того чтобы они 
превратились во внутренние и активно используемые регулятивы, все 
институты социализации и окультуривания (семья, социальное окруже-
ние, школа и т. п.) должны активно взаимодействовать, вооружая обу-
чаемого знаниями, нормами, ценностями, активностями, поведенческими 
паттернами, создавая соответствующие сети возможностей, наборы эф-
фективностей и жизненные миры, обеспечивающие эффективную интер-
нализацию и последующую экстернализацию обретѐнного содержания» 
[1, с. 62].Культурный антрополог Hofsted, внесший значительный вклад в 
анна лиз определения культуры, использовал представления о видимых и 
невидимых уровнях проявления культуры. К видимым внешним слоям 
относится практика, к внутренним – ценности, которые представляют 
скрытую часть, невидимый слой, определяющий мышление и способ бы-
тия. Этот подход может помочь в понимании сложной конструкции 
культурной компетентности [2]. 
Представленные модели интегрируют информацию о социализации 
посредством формирования культурной компетентности и могут быть 
использованы для углубленного понимания ее структуры. 
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